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平成 29 年度　環境デザイン学科　卒業論文・設計・制作題目一覧
卒 業 論 文
〇ベトナム　カインソン村における伝統農村集落形態についての研究　─ 5農村集落と比較して─ 新　井　若　菜
〇 3都市の洋館比較調査　─横浜・神戸・長崎洋館管理体制─ 宇佐美　奈　央
〇わが国における戦跡の保存状況に関する研究　─関東と長崎の掩体壕と防空壕を中心に─ 岡　　　勤　代
〇現在に続く戦後の闇市を起源とする空間の研究 小野寺　星　良
〇大学内のオープンスペースにおける温熱環境と熱的快適性に関する研究 角　田　幸　良
〇清澄白河地区倉庫コンバージョン店舗の実態と影響について 神　谷　美　桜
〇渋谷センター街のイメージ調査と今後目指すイメージの方向 鴨志田　爽　香
〇図書館における高齢者の利用実態から考えるコミュニティへの提案 久　保　美　穂
〇松本市における民芸運動関連建築の今日的課題に関する研究 島　崎　麻里奈
〇シェアハウスによるペットと人のコミュニティの場としての住まい方 鈴　木　佑　実
〇幼少期の自然との関わりが環境意識に及ぼす影響に関する研究 田　口　和果奈
〇ショッピングセンターにおけるアメニティ空間についての研究　
─アメニティ空間のコンセプトの設定と実際の使われ方について─ 田　家　未　来
〇中国江陰市における三世代同居の住まい方に関する研究 チョウ　イコウ
〇流体シミュレーション解析による冬季の人工透析室の温熱環境と快適性 塚　本　真　由
〇家庭内における熟年期世代の夫の居場所と家族関係について 寺　嶋　香　那
〇地方都市における地域コミュニティの拠点としての公園のあり方　─栃木県小山市大谷地区の場合─ 寺　山　未那子
〇大学図書館における学習者の学習場所選択理由と室内環境に関する調査 富　田　美　佳
〇川口駅前キュポ・ラ広場における人の動きに影響を与える要因について 長　嶋　清　加
〇小中学校オープンスペース活用のための家具の役割について　
─沖縄県うるま市におけるケーススタディ─ 中　野　桜　子
〇小中学校オープンスペースの使われ方からみた再評価　─沖縄県うるま市におけるケーススタディ─ 二ノ宮　　　藍
〇わが国の戦時下における建築系雑誌（刊行年 1937 ～ 1943）に見る住宅作品の特徴に関する研究 橋　本　京　香
〇コミュニティスペースの現状とこれからのコミュニティのあり方 原　田　恵　美
〇天井放射冷暖房設備をもつ人工透析室における患者とスタッフの熱的快適性に関する研究 樋　口　ひなの
〇ゲアン省ナムダン郡伝統農村調査　─小農家の家と庭の空間構成─ 久　松　桃　奈
〇滞在型パウダールームにおける空間構成及び利用状況 松　田　あいの
〇室内環境を快適にするための住まい手の工夫の実態調査 松　信　奈　々
〇ベトナムゲアン省ナムダン郡カインソン村の集落構成調査　─保存地区と集落の関係─ 丸　茂　　　藍
〇居酒屋の内装デザイン・計画についての研究　
─内装デザイン・計画における店舗企画側の意図と，利用者の受け取り方について─ 宮　崎　亜　美
〇熊本県内の事例からみた廃校活用の課題と展望 無　田　雅　子
〇カインソン村家屋保存調査　─ゆるやかな規制を目指して─ 村　上　薫　子
〇化粧品のデザインと購買意欲 紺　野　愛　葉
〇パーソナルカラーが内面に与える影響 池　田　彩　音
〇酵素を用いたオパール加工 遠　藤　理　子
〇「クールレザー」ジャケットの快適性について 日　下　美　生
〇成長，着脱動作からみる子ども服のあり方 中　野　里　奈
〇ファッションと Instagram 西　田　真　央
〇衣服の購入と処分について 半　澤　なつみ
〇靴ひもが歩行に及ぼす影響について 堀　川　千紗都
〇スカートの形状による自転車走行の適性 前　田　佳乃子
〇LGBTs に向けたファッションサービスの提案 増　田　　　雅
〇公共施設マネジメントを利用した身近な地域社会への提案 伊　東　　　希
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〇デジタル絵本の制作の現状についての研究 今　村　沙　季
〇神社へ行くためのネットサービスの研究 鈴　木　綾　菜
〇シェアハウスとドラマ作品の関係についての研究 伴　 　有　菜
〇弁当と SNSの関係についての研究 福　島　　　桃
〇グラフィックレコーディングによる共通認識の研究 米　山　真　帆
卒 業 設 計
〇HobbitTower　─子育てと社会をつなぐ建築─ 藍　原　仁　美
〇層の公園　─ゴルフ場を緑の等高線の伝統工芸村に─ 秋　山　晴　菜
〇中高生の居場所をつくる 東　　　美　栄
〇Treegroveunderground　─地下で繋がる商業空間─ 安　藤　悠　希
〇triangle　─海と空と本の森─ 石　井　菜　音
〇立体植木図鑑　─植木産業を発信するコミュニティ施設の設計─ 今　田　晏弥乃
〇子どもの美術館 魚　崎　友　菜
〇都市の中に広がる古の原風景　─市川塩浜駅周辺の再生計画─ 遠　藤　友　里
〇MOVIEing　─立川駅周辺のペデストリアンデッキで映画コミュニケーション─ 大　谷　美咲子
〇古代への道づくり　─市原市　上総国分寺と尼寺の再生計画─ 大　野　恵　実
〇隅田川沿いの観光拠点施設 越　智　季　子
〇防ぐを意識する。　─防災船着場の利活用─ 小　野　早　苗
〇糸雨と紙片　─錦ヶ丘複合施設計画─ 葛　西　瑞　季
〇Stay　─川越市中央通り商店街再生計画─ 門　野　優　香
〇アサクサノタマリ　─浅草における半地下街計画─ 熊　村　祐季子
〇演劇空間 黒　田　友　佳
〇住むと働くを近づけて 幸　田　万利乃
〇図書館の「わ」　─本をいかして人をつなげる図書館─ 小　滝　優理子
〇ココノ工場　─ 9つの市町村を支える清掃工場─ 坂　場　万利乃
〇Veins　─丘で繋がる商店街─ 佐　藤　礼　奈
〇両国の屋根　─両国の商業兼宿泊施設─ 清　水　美　穂
〇路地裏の逆襲　─新宿歌舞伎町再計画─ 鈴　木　愛　香
〇Entrance　─浅草の街を巡る為のゲート─ 関　根　千　紘
〇舞浜駅北口開発計画 髙　須　由　貴
〇オフィスガイ　─ビルとビルの間を縫って広がる建築─ 髙　田　亜　希
〇三河豊田駅前トヨタ未来博物館 高　田　ゆかり
〇岩のなかの宿　─青森県八戸市の採石場利用計画─ 髙　野　美　波
〇還る街　─茨城県龍ヶ崎市旧龍ヶ崎町商店街を高齢者の街にする計画─ 髙　松　萌　希
〇集合住宅提案　─人口変化に対応できる集合住宅─ 玉　川　瑠　美
〇海がつなげるよこはまの街　─つなぐ・ひろげる・親しむ─ 塚　本　侑　紀
〇緑橋　─埼玉県上尾市における 2つの公園を結ぶ歩道橋建築の計画─ 中　澤　萌々子
〇GATE　─壬生町観光・交流拠点の創出─ 中　嶋　笑　子
〇横浜市庁舎コンバージョン計画　─MURANOMODERN─ 永　田　茉衣子
〇谷あい　─新高島再開発計画─ 中　西　瑞　果
〇石段の高層温泉旅館 根　本　七　海
〇MusicalTheaterKASUKABE 橋　本　香　純
〇umichi　─入田浜海水浴場前複合施設計画─ 樋　口　　　栞
〇埋　─東京湾に浮かぶ無人島開発─ 古　谷　圭　織
〇エノシマ　─2020年新たな進化を遂げる─ 古　屋　瑠　菜
〇砂へ．．．　─骨材のリサイクルによる志多見砂丘の復元と砂の展示館の建築計画─ 松　本　侑　子
〇自然が変える未来の熱海　─廃れた街の玄関となる商業建築─ 溝　田　桃　子
〇呼吸する道　─サイクリングロードを活用した走行空間の提案─ 村　岡　歩　果
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〇ひだまり　─宮崎台駅前新提案　駅をまちの中心に─ 村　上　　　舞
〇梅花藻の里　─分断された源兵衛川の接続計画─ 森　崎　友紀乃
〇電力を可視化する　─水車によるエネルギーを利用した複合施設の設計─ 森　下　翔　子
〇道玄坂公営火葬場 安　田　紗知子
〇都会の水族館 山　口　恵利佳
〇自然に溶け込む　─山，湖，星，奥多摩の中で一体化する遊休施設─ 山　中　彩　瑚
〇音の丘　─天空橋駅の再構築─ 横　山　加　奈
卒 業 制 作
〇Route　─明日の行ってきますに繋がる経路─ 五十嵐　里　美
〇yorisou　─手紙を書くための机─ 石　川　真　穂
〇cocktelas　─カクテル言葉とテーブルライト─ 石　川　有紀奈
〇365 の小さなしあわせ　─切りとれる日めくり絵本の制作─ 植　村　麻理奈
〇フウセンカビン　─新しい花瓶の提案─ 榎　　　真梨乃
〇SWell　─素材と動作に着目したプロダクトの制作─ 大　谷　優　依
〇ころころひらがな　─子供が言葉に親しむためのかな合わせのかたちの研究─ 岡　部　紗　季
〇ACT　─うごかすおもしろさ─ 川　合　優　美
〇Tokyo × alleyway 川　村　啓　花
〇［tsure］　─共に成長するモノ─ 熊　澤　花　笑
〇星の王子さま　─見る物語─ 黒　澤　舞　波
〇願かけ　─魚の表現研究─ 後　藤　万璃子
〇ジオメトリーライト　─重なりによる形の変化と奥行きの表現─ 笹　目　捺　実
〇again+　─紙漉き技術の研究とオリジナル再生資材の制作─ 佐　藤　彩　加
〇KOSHI　─格子の動きを利用した折りたためる積み木の制作─ 島　村　日菜美
〇ぬかばち　─米ぬかのリデュース植木鉢の制作─ 瀧　口　　　愛
〇にゃんたちの日常　─ゆるくてかわいい絵本─ 辰　野　美　幸
〇re.ze.　─文房具を魅せる，包み込むプロダクト─ 德　富　菜　々
〇twilight　─忙しい毎日の中に，ふと空を見上げる瞬間を─ 中　原　綾　乃
〇Veil　─女性の覚悟を包み込む棚─ 西　川　佳　奈
〇WANOIRO　─和紙と水引の研究─ 濵　田　香　衣
〇Hanginthere.　─ hammockframebed ─ 福　留　　　葵
〇もののくだもの　─果実を素材とした賞味期限のあるパッケージ制作─ 宮　原　ちさと
〇iKEYs（イキーズ）　─日本の粋を伝えるツール─ 村　山　真　惟
〇 ZA　─文房具を魅せる，包み込むプロダクト─ 目　黒　裕　子
〇椿　─椿の花を衣服として表現─ 伊　藤　春　奈
〇EveningDressesforJapaneseLady　─日本女性に似合う少し大胆で冒険したイヴニングドレス─ 入　江　真奈実
〇ぬくもりぶっく　─ニードルワークによる布絵本の制作─ 宇津宮　邑　紀
〇晴 はれ　─パッチワーク・キルトによるタペストリー兼マルチカバー─ 梅　山　晴　比
〇DressUpGirly　─パーツによりカスタマイズする服の提案─ 大　澤　綾　乃
〇FLEURAGE　─小さな刺繍で生活シーンに花言葉を─ 川　股　奈津実
〇つむぐ　─手つむぎ糸を用いたラグの制作─ 北　西　美　里
〇自分らしく　─絞りによるウェディングドレス─ 木　村　友　香
〇WOMANLINESS　─染めと織りによる衣服制作─ 小　池　ジョイス
〇染色による帯の制作 齋　藤　名那子
〇Onlystyle　─織りによるワンピースの製作─ 齊　藤　美　希
〇からだに優しいルームウェアの提案 島　田　光　里
〇藍染によるブラウス制作　─そら─ 鈴　木　果　奈
〇QUATREMAGAZINE　─ FASHIONBOOKの制作─ 滝　口　理　奈
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〇オリジナル舞台の提案　─早替え衣装のデザイン─ 成　谷　果　歩
〇マタニティウェアだけで終わらない服 平　塚　　　茜
〇RelaxingWallSpace　─リラックスできる空間におけるタペストリー─ 藤　井　日向子
〇スノードロップの 3つの顔　─花の持つ多面的な印象を服で具現化する─ 藤　木　美　帆
〇和装ウェディングドレス　─二つのドレスで和を表現する─ 堀　内　尭　帆
〇Delish　─オリジナルブランドの提案─ 町　田　弥　生
〇©FIFTY　─日本→韓国へオリジナルブランドの提案─ 山　岸　眞　子
〇FlowerBouquet　─スタンプワークを用いたドレスの制作─ 吉　田　莉　菜
〇美容室の鏡を利用したデジタルサイネージのプロデュース 青　木　梨　夏
〇温泉気分を楽しむバスルームのプロデュース 石　井　菜々美
〇ネイルサロンのプロデュース 石　内　真　里
〇デジタル絵本のプロデュース 石　原　　　愛
〇Tabletter　─気持ちを伝える板チョコの提案─ 今　村　うらら
〇承認欲求とセクシャルマイノリティに共通する課題解決を目的とした自己肯定を推奨するアートメディ
ア『SCREEN』のプロモーション 植　草　里　穂
〇空港アクセス時間のデザインプロデュース 大　垣　りさ子
〇NPO法人まなぶばのプロデュース　─新しい学びのデザイン─ 岡　　　佳那美
〇飲食店における映像による食品サンプルのデザイン 岡　本　なつみ
〇子どもの夢を育てる“動画館”のプロデュース 加　藤　　　栞
〇思い出を刺繍に刻む日記のプロデュース 金　子　くるみ
〇百貨店の体験価値を高める新事業プロデュース 鎌　田　くるみ
〇「美しさ」を届けるオリジナルコスメブランド『LoT』のプロデュース 木　村　美　沙
〇コインランドリーにおける物々交換システムの提案　─再利用を通じ地域をつなげる─ 柊　平　夏　凜
〇ヴィンテージパーツを主役とした雑貨店のプロデュース 近　藤　舞　実
〇家庭ゴミ削減を目的とした企画提案 櫻　井　彩　香
〇知ってみよう！ 食品のはたらきとおいしい給食 櫻　井　美　穂
〇海外の余った外貨を募金する新たな募金活動の確立 佐　藤　葉　子
〇「GLOBALIAN」　─若者に向けた海外旅行サポートメディア─ 澤　村　のぞみ
〇個室識別のための動くサインのデザインプロデュース 宍　戸　希　帆
〇公衆トイレのブランド化に関する提案　─さらに上をいく，日本の公衆トイレ─ 島　津　早　希
〇秋田から，人と地域をツナグ　─「ツナグにっぽん」プロジェクト─ 鈴　木　明日香
〇人々に「自己表現力・傾聴力」を意識づけるためのサービス提案 竹　下　佳　那
〇ファッションビルにおけるトイレのデジタルサイネージのプロデュース 玉　澤　由理香
〇補助的グラフィックが変化する商品ディスプレイのデザイン 中　村　美　貴
〇名塩紙の特性を生かした産業再興を図るステップアッププロデュースプロジェクト 名　塩　彩　音
〇視るデザインプロデュースＮＰＯ団体「ミルシカク」の企画 南　郷　智　日
〇｢Nanka｣ 古神道をコンセプトにしたWEBマガジンのプロデュース 庭　野　里　咲
〇ファッションリテラシーを身につけるためのサービスデザインプロデュース 長谷川　　　南
〇「書く」を通して自分らしく生きることをサポートするブランドのプロデュース 舟　橋　晴　日
〇一人一人に寄り添う香りの提案　─服を選ぶように，アロマを選び，気持ちを選ぶ─ 牧　野　星　南
〇エンターテインメントとテクノロジーを融合した舞台展覧会の提案 村　上　胡　桃
〇flowerandpeople　─花の生産と消費から美しさを考える─ 望　月　萌々子
〇みんなで囲もう！ はくい食堂　─石川県羽咋市のアンテナショップで子ども食堂の企画・実行─ 矢　島　智　夏
〇長く使う価値を発信する古着・リペアショップ「mine」の企画 矢　野　直　実
〇もう一度川越プロジェクト 山　口　あ　い
〇色彩心理を利用した色のワークショップの提案 吉　田　安里紗
